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 Fiqih Sunnah is one of the fiqih’s books  which is a famous book, 
recently the book is used for many Islamic countries, it  has a special thing  for 
people who want to know a real book of Fiqih that’s not fanaticize to one of the 
four madzhabs and does’t injure one of the four madzhabs. But many people 
whom imitative to one of the four madzhabs criticize this book, and most of 
them tell that book invite moslem to leave  the madzhab, and than there are 
many ulama criticize and said that sayid sabiq was left the madzhabs, and his 
book doesn’t give a real position for study of analogy and study of  balance, 
when discussing about argumentations from brains and from relevation, and 
balancing study both of them, and chooses more probable one of any opinion, 
by the right method. 
 From two motive ago, the researcher of this thesis want to research 
fiqih sunnah sayid sabiq to answer back any complain from ulama to this book. 
By the title “Sayid Sabiq Selections Of Fiqih At Trading Chapter” and the 
motive of bounded research At Trade Chapter  is to centralization object of 
research and because the trading chapter is the real importent thing between 
moslems and because the problem of trading chapter progress every day with 
necessity of people, and than need to answer and give solutions with the right 
method. To the debunk of this problem, the researcher takes three questions of 
the research :the first, what are sayid sabiq selections of fiqih at trading 
chapter? The second, what are sayid sabiq probability methods in fiqih sunnah 
At Trading chapter? The third, what are the overpluses and the a shortage of 
sayid sabiq probability methods in fiqih sunnah At Trading Chapter? And the 
researcher of this thesis uses references research to research this thesis. and 
uses two methods there are, comparison method: this methode is used to 
descrip and to compare sayid sabiq opinions with the four madzhabs to know 
the agreement and the defference between them. analytical method: this 
method to analys fidelity what the madzhab sayid sadiq takes his opinion from 
kind transactions of Trade Chapter. which sayid sabiq position in the four 
madzahibs does his opinions chooses from one of the four madzhabs? Or does 
he chooses to research the right opinion between the four madzhabs? Or does 
he only takes his opinions of one madzhab from the four madzhabs without 
research the right opinion by the method?. 
 The results of this study is sayid sabiq in the 17 kinds of transactions of 
trading in fiqih sunnah, sayid sabiq in the some transactions chooses the 
opinion from specific madzhab. And sometimes he takes the opinion from 
specific madzhab with his opinion, and this is little. And he discript some 
transactions and does not chooses one of dissenting opinion, and sayid sabiq 
leaves the reader of fiqih sunnah who ask anotherone who knows the right 
answer. And the recapitulation is sayid sabiq choses his best opinion. 
 




  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺺﺨﻣﻠ
  
 ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻛﺘﺐ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻘﻪ ﻛﺘﺎﺏ
 ﻭﻻ ﺍﳌﻌﺘﱪﺓ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﻣﻦ ﻣﻌﲔ ﳌﺬﻫﺐ ﻳﺘﻌﺼﺐ ﻻ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻛﺘﺐ ﻣﻦ ﺻﻮﺭﺓ ﳚﺪ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺷﺄﻥ ﺍﺫ
 ﲰﻮﻩ ﻣﺎ ﺇﱃ ﺩﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻋﺘﱪﻭﺍ ﻭ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ، ﺃﺗﺒﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺸﺪﺩﻳﻦ ﺍﳌﺬﻫﺒﻴﲔ ﺑﻌﺾ ﺍﻧﺘﻘﺪ ﻭﻟﻜﻦ. ﳚﺮﺣﻬﺎ
 ﻓﻘﻪ ﻳﻌﻂ ﱂ ﻭ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﻣﻦ ﲢﺮﺭ ﻗﺪ  ﺳﺎﺑﻖ ﺳﻴﺪ ﺃﻥ ﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻧﺘﻘﺪ ﻭﻛﺬﻟﻚ ،(ﺍﻟﻼﻣﺬﻫﺒﻴﺔ)
 ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻘﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﰲ ﺣﻘﻬﺎ، ﻭﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
  .ﻭﺑﺼﲑﺓ ﺑﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﺩ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻘﻪ ﰲ ﻳﺒﺤﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺍﻟﺴﺒﺒﲔ ﻭﻣﻦ
 ﺑﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﻴﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ" ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﲢﺖ ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ؛ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﻌﺾ
ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻟﻈﻬﺮ ﺃﳘﻴﺘﻪ ﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻷﻥ ﻣﺴﺎﺋﻠﻪ ﺗﻄﻮﺭﺕ  ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﺑﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ،"ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ
 ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﺃﻭﺭﺩ. ﺍﺿﺢﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻣﻊ ﺳﺪﺓ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﻬﻢ ﻓﻤﻦ ﰒ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﺟﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻭ
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ؟ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﻬﺎﺝ . ﺃﻭﻻ. ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻟﻜﺸﻒ ﺃﺳﺌﻠﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻟﺴﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﳌﻤﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﳌﺄﺧﺬﺍﺕ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ 
ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﻬﺠﲔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ؛ . ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ؟، ﻓﻘﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻜﺘﺒﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ 
ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺮﺽ ﻭﻭﺍﺯﻥ ﻗﻮﻝ ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ : ﳘﺎ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
ﻓﻘﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﳛﻠﻞ ﺑﺪﻗﺔ ﺇﱃ ﺃﻱ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻝ ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ : ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ. ﻭﺍﳌﻔﺎﺭﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻪ ﺍﻟﺴﺒﺔ، ﻓﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﻫﻞ ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ  ﻣﺮﺟﺢ ﳌﺬﻫﺐ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﳌﻌﺘﱪﺓ ﺃﻭ ﻳﺄﺧﺬ ﲟﻌﲎ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺔ ﰲ ﻓﻘ
  .ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ
ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﰲ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺔ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ     
ﻳﺄﺧﺬ ﻗﻮﻝ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻌﲔ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ . ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻗﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ
ﻭﺗﺮﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺩﻭﻥ . ﻭﺗﺎﺭﺓ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ  ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﻟﻘﻮﻝ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻠﻴﻞ. ﺑﺮﺃﻳﻪ
ﻭﺍﳋﻼﺻﺔ ﺃﻥ ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﻳﺄﺧﺬ . ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺃﺣﺪﺍ ﻣﻨﻪ ﻹﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻴﺴﺌﻞ ﺍﻟﻘﺎﺭﻯﺀ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ
   .ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺟﺢ ﻋﻨﺪﻩ
  











  :ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
  
 ﻋﻦ ﺗﺠﺎﺭﺓﹰ ﺗﻜﹸﻮﻥﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺑﹺﺎﻟﹾﺒﺎﻃﻞﹺ ﺑﻴﻨﻜﹸﻢ ﺃﹶﻣﻮﺍﻟﹶﻜﹸﻢ ﺗﺄﹾﻛﹸﻠﹸﻮﺍ ﻟﹶﺎ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺃﹶﻳﻬﺎ ﻳﺎ
  ﺭﺣﻴﻤﺎ ﺑﹺﻜﹸﻢ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﻧﻔﹸﺴﻜﹸﻢ ﺗﻘﹾﺘﻠﹸﻮﺍ ﻭﻟﹶﺎ ﻣﻨﻜﹸﻢ ﺗﺮﺍﺽﹴ















  : ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺃﻫﺪﻱ
ﻛﻤﺎ  ، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺭﲪﻬﻤﺎﺔﻧﺎﻣﻦ ﺭﺑﻴﺎﱐ ﺻﻐﲑﺍ، ﺃﰊ ﺻﺎﳊﲔ ﻭﺃﻣﻲ ﺳﻮﻛ ﺇﱃ  
 .........ﺭﺑﻴﺎﱐ ﺻﻐﲑﺍ
ﻜﺒﲑ ﺃﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﺴﻤﺎ ﻭﺃﺧﱵ ﺻﻐﲑﺓ ﺭﺯﻙ ﻧﻮﺭ ﺣﺴﻨﺔ ﻭﺃﺧﻲ ﺍﻟﺇﱃ ﺃﺧﻲ  
 .............ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮﺿﺎﻩ ﻠﻬﻢ ﺃﻟﻒ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎﻟﻓﺮﻳﻨﺸﺔ، ﺍﺍﻷﺻﻐﺮ ﺃﲪﺪ ﺍﻗﺒﺎﻝ 












 ﻭﺍﻟﹼﺬﻱ ﻋﻤﻼ، ﺃﺣﺴﻦ ﺃﻳﻜﻢ ﻟﻴﺒﻠﻮﻛﻢ ﻭﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳌﻮﺗﻰ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﷲ ﺍﳊﻤﺪ
 ﺍﻟﺜﹼﻤﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﺄﺧﺮﺝ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﻭﺃﻧﺰﻝ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻓﺮﺍﺷﺎ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻜﻢ ﺟﻌﻞ
 ﺍﻷﻣﻲ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﻠﻢ ﺻﻞ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ، ﻭﺃﻧﺘﻢ ﺃﻧﺪﺍﺩﺍ ﷲ ﲡﻌﻠﻮﺍ ﻓﻼ ﻟﹼﻜﻢ ﺭﺯﻗﺎ
 ﺑﺈﺫﻧﻪ ﺍﷲ ﺇﱃ ﺩﺍﻋﻴﺎ ﻭﻧﺬﻳﺮﺍ ﺑﺸﲑﺍ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ ﺭﲪﺔ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﷲ ﺑﻌﺜﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
 ﻳﻮﻡ ﺇﱃ ﻫﺪﺍﻩ ﺗﺒﻊ ﻭﻣﻦ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺁﻟﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻼﻣﻪ ﺍﷲ ﻭﺻﻠﻮﺍﺕ ﻣﻨﲑﺍ ﻭﺳﺮﺍﺟﺎ
 :ﺑﻌﺪ ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻴﻌﺎﺩ،
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ   " ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﰲ ﷲ ﺍﻟﺸﻜﺮ
 ﺃﺗﻘﺪﻡ ﻛﻤﺎ( " ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ﺑﲔ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﺴﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ  ﺑﺎﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ)ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ 
 ﻭﻣﻦ ." ﺧﲑﺍ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﷲ ﺟﺰﺍﻫﻢ " ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﲜﺰﻳﻞ
 :ﻣﻦ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺟﻞ ﺍﳉﺰﻳﻞ ﺷﻜﺮﻱ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺟﻬﺔ
 ﺍﷲ ﺣﻔﻈﻪ ﺳﻴﺘﻴﺎﺟﻲ ﺑﺎﻣﺒﻨﺞ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ ﺳﻮﺭﺍﻛﺮﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺭﺋﻴﺲ .١
 .ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻨﺎ ﻟﻴﺴﻬﻞ ﺗﻌﺎﱃ
 ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ ﺳﻮﺭﺍﻛﺮﺗﺎ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺭﺋﻴﺲ .٢
  .ﺗﻌﺎﱃ ﺍﷲ ﺣﻔﻈﻪ ﺩﻣﻴﺎﻃﻲ ﺣﺬﻳﻔﺔ
  ر
 
ﺳﻮﺩﺭﻧﻮ  ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺭﺋﻴﺲ .٣
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻫﺬﺍ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺪ ﺑﺬﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﷲ ﺣﻔﻈﻪ ﺻﱪﺍ
 .ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
 ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﺼﺮﻱ ﺍﷲ ﺩﻳﻦ ﻣﻌﲔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺭﺳﺎﻟﱵ ﻣﺸﺮﻑ .٤
 ﻭﻋﻔﺎﻩ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﷲ ﺣﻔﻈﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻗﺴﻢ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻭﺍﶈﺎﺿﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺧﺪﻣﺔ ﰲ ﻳﺒﺬﻝ ﻣﺎ ﺍﺟﻌﻞ ﺍﻟﻠﻬﻢ .ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﻌﻠﻤﻪ ﺍﷲ ﻭﻧﻔﻊ
 .ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻘﻠﹾﺐ ﺍﷲ ﺃﺗﻰ ﻣﻦ ﺇﻻ ﺑﻨﻮﻥ ﻭﻻ ﻣﺎﻝ ﻳﻨﻔﻊ ﻻ ﻳﻮﻡ ﺣﺴﻨﺎﺗﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﰲ ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﲔ
 ﰲ ﺍﶈﺎﺿﺮ ﺍﻟﻘﺪﺳﻲ ﺣﺴﻦ ﺍﳋﺎﻟﻖ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺭﺳﺎﻟﱵ ﻣﺸﺮﻑ .٥
 ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ، ﺑﻌﻠﻤﻪ ﻭﻧﻔﻊ ﻭﻋﻔﺎﻩ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﷲ ﺣﻔﻈﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻗﺴﻢ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
 ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﻮﻡ ﺣﺴﻨﺎﺗﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﰲ ﻭﺎﺭﺍ ﻟﻴﻼ ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺧﺪﻣﺔ ﰲ ﻳﺒﺬﻝ ﻣﺎ ﺍﺟﻌﻞ
  ﻭﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ ﺳﻮﺭﺍﻛﺮﺗﺎ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺭﺋﻴﺲ .٧
 .ﺍﻟﻄﻼﺏ ﳋﺪﻣﺔ
  .ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﺍﺕ ﺣﻨﺎﻥ ﺳﺘﺎﺫﺓﺃ .٨
 .ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻷﺎﺀ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺯﻣﻼﺋﻲ .٩




 ﺇﻻ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺍﳉﻬﺪ ﺑﺬﻝ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﻬﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ
 ﺍﷲ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻭﺍﳊﻖ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺻﻨﻊ ﻣﻦ ﻷﺎ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﺍﳋﻄﺄ ﻣﻦ ﲣﻠﻮ ﻟﻦ ﺃﺎ
 ﻛﻠﻪ، ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﷲ ﻭﺃﺳﺄﻝ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﷲ ﻭﺃﺳﺘﻐﻔﺮ ﻭﺣﺪﻩ، ﺍﳋﺒﲑ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ
 ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﻣﺎ ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻋﻠﻲ ﻳﺘﻔﻀﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻣﻦ ﻭﺃﺭﺟﻮ
 .ﲨﻴﻌﺎ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻧﻨﺘﻔﻊ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻭﺃﺳﺄﻝ
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